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CASTILLO,R., M. GUTIERREZ,S. PERALTiLLAYN. HERRERA.1998. Biomasa de recursos pesqueros a finales del
invierno 1998. Crucero BIC Humboldt y BIC Jose Olaya Balandra 9808-09, de Paita a Tacna. Inf. Inst. Mar Peru.
141 :136-155.
Se estim6 la biomasa de las especies: anchoveta, Engraulis ringens; sardina, Sardinops sagax sagax; jurel,
Trachurus picturatus murphyi; caballa, Scomber japonicus peruanus; samasa, Anchoa nasus; vinciguerria, falso
volador, Prionotus stephanophrys y bagre, Galeichthys peruvianus; mediante tecnicas hidroacusticas durante el crucero
realizado entre el20 de agosto y el18 de septiembre de 1998, a bordo del BIC Humboldt, del BIC Jose OIaya Balandra
y las lanchas Imarpe IV e Imarpe V.
EI disefio para' la obtenci6n de datos fue el sistematico paralelo con transectos perpendiculares a la costa
peruana con una separaci6n entre ellos de 14 mn. EI equipo utilizado fue la ecosonda cientffica EK-500 Simrad a
frecuencias de 38 y 120 kHz, en un rango de detecci6n de 3,5 a 400 m de profundidad. Las calibraciones hidroacusticas
se realizaron en la Isla San Lorenzo (Callao). La obtenci6n de la biomasa se determin6 por el metodo de estratificaci6n
por rectangulo constituidos en areas isoparalitorales de 10 x 30 mn. Las ecuaciones de fuerza de blanco utilizadas para
cada especie pelagica fueron las ya conocidas.
La biomasa de anchoveta se estim6 en I 213312 toneladas, con Ifmites de confianza de 38,8 %, la mayor
abundancia se encontr6 en el grado 10 de latitud sur. La biomasa de sardina se calcul6 en 674 808 toneladas con un
nivel de confianza de 31,78 %, con un mayor porcentaje en el grado 06 de latitud sur. EI jurel se estim6 en 17858
toneladas con un Ifmite de confianza de 53,77 %, la caballa se determin6 en 218 048 toneladas con un nivel de confianza
de 29,69 % Y samasa en 214 634 toneladas con un Ifmite de confianza de 70,36 %. Ademas se estimaron las biomasas .
de vinciguerria, falso volador y bagre con 11 125176,1491067 Y 2133357 toneladas, respectivamente.
PALABRASCLAVE:Biomasa, especies pelagicas, hidroacustica, calibraciones, mar peruano.
CASTILLO,R., M. GUTIERREZ.S. PERALTILLAand N. HERRERA.1998. Biomass of fishery resources at the end of
Winter 1998. Cruise RV Humboldt and RV Jose OIaya Balandra 9808-09. Inf. Inst. Mar Peru. 141:136-155.
It was estimated the biomass of the species: Anchovy, Engraulis ringens; Sardine, Sardinops sagax sagax;
Horse Mackerel, Trachurus picturatus murphyi; Mackerel, Scomber japonicus peruanus; Samasa, Anchoa nasus;
vinciguerria; Lumptail Searobin, Prionotus stephanophrys; and Peruvian Sea Catfish, Galeichthys peruvianus; through
hydroacoustics technique during the cruise accomplished between 20 of August and 18 of September of 1998, aboard of
the RV Humboldt, the RV Jose OIaya Balandra,launches Imarpe IV and Imarpe V.
The design for the data obtainment was the systematical parallel with track perpendicular to the Peruvian
coast with a separation between them of 14 mn. The used equipment was the scientific echosounder EK-500 Simrad to
frequencies of 38 and 120 kHz, in a detection range of 3,5 to 400 m of depth. The hydroacoustics calibrations were
accomplished in San Lorenzo Island (Callao). The obtainment of biomass was determined by the stratification method
by rectangle constituted in areas iso orderseaside of 10 x 30 nm. The equations of target force used for each pelagic
species were previously known.
Biomass of anchovy was estimated in I 213 312 t, with on the up and up limits of 38,8 %, the greater
abundance" was found in the degree IOof south latitude. The sardine biomass was calculated in 674 808 t with a on the
up and up level of 31,78 %, with a greater percentage in the degree 06 of south latitude. The Horse Mackerel was
estimated in 17858 t with a on the up and up limit of 53,77 %; the Mackerel was determined in 218 048 t with a on the
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up and up level of 29,69 %; and samasa in 214634 t with a on the up and up limit of 70,36 %. Moreover, they were
estimated biomasss of vinciguerria, Lumptail Searobin and Peruvian Sea Catfish with II 125 176, I 491 067 and 2 133
357 tons, respectively.
KEY WORDS: Biomass, pelagic species, hydroacoustics, calibrations, Peruvian sea.
El fen6meno El Nino ]997 - ]998 produjo grandes
cambios en nuestro litoral, debido al impacto de las
condiciones oceanognificas imperantes y que toda-
vfa son an6malas, las cuales han evolucionado de
calidas a frfas, pero con bajo contenido de alimento
y altas salinidades afectando tanto la distribuci6n
como la abundancia de los recurs os pehigicos, los
cuales, durante el even to, efectuaron migraciones
verticales y latitudinales.
Durante el crucero de evaluaci6n hidroacusti-
ca de recursos pelagicos 9805-06, a bordo del BIC
Jose Olaya Balandra, las condiciones oceanografi-
cas se presentaron con una tendencia a la restituci6n
de las condiciones normales en practicamente toda
la zona evaluada, en la cual la anchoveta se estim6
en 2 656 3] 8 toneladas. Los desembarques de esta
especie hacia finales de julio de ]998, alcanzaron
las 367 430 toneladas correspondiendo a la zona
norte-centro 83 057 toneladas y 284 373 toneladas
para la zona sur; al parecer por las condiciones an6-
malas gran parte del stock de esta especie habrfa
migrado en busca de ambientes 6ptimos para su su-
pervivencia. La sardina se estim6 en 2 063 853 to-
neladas de las cuales primordialmente fueron ejem-
plares juveniles y cuyo desembarque hacia fines de
Julio fue de 7] 8 353 toneladas y que tambien tuvo
similar comportamiento que la anchoveta.
Teniendo en cuenta estos cambios ambienta-
les producidos por el post-Nino, se debera continuar
con los monitoreos a fin de optar medidas de regula-
ci6n pesquera para los pr6ximos meses.
En este trabajo se presentan los estimados de
biomasa obtenidos por el metodo hidroacustico de
los recursos: anchoveta, sardina, jurel, caballa, sa-
masa, vinciguerria, falso volador y bagre, distribui-
dos en areas isoparalitorales, grados de latitud y es-
tratos de profundidad.
Para la evaluaci6n hidroacustica se utilizaron tran-
secto,s sistematicos paralelos con longitudes varia-
bles entre 80 y ]40 mn, perpendiculares a la costa
con una separaci6n de ]4 mn. Las plataformas de
investigaci6n fueron el BIC Humboldt para la zona
norte (04°56'-12°00' S) y el BIC Jose Olaya Balan-
dra para la zona sur (12°00'-18°17' S), apoyados
por las E/P Imarpe IV e Imarpe V, respectivamente.
Las ecuaciones de fuerza de blanco utilizadas
para cada especie pelagica fueron las determinadas
en noviembre 1997 por MAC LENNANet al.; en el
crucero 9803-05 por GUTIERREZy MAC LENNAN
(] 998) y en este crucero 9808-09 por GUTIERREZ.
Los buques cuentan con los siguientes equi-
pos hidroacusticos:
Sistema de calibraciones:
Esfera de cobre de 60 mm de diametro (38 kHz)
Esfera de cobre de 23 mm de diametro (120 kHz)
Sistema de ecointegraci6n digital:
Ecosonda cientffica Simrad EK-500 de 38 y 120 kHz
de frecuencia de emisi6n sonora.
Transductores fijos split beam de 38 y 120 kHz.
Sistema de procesamiento de datos:
Procesador BI-500 Simrad
Computadoras
Impresoras
Equipo de pesca:
Net Sonda
Sistema hidraulico de pesca de arrastre pelagico
Redes pelagicas de superficie y media agua.
Las calibraciones hidrQacusticas con blanco
estandar de los transductores fijos para ambas fre-
cuencias se realizaron cerca a la Isla San Lorenzo al
inicio y al final de la prospecci6n acustica para am-
bos buques. El procedimiento utilizado esta descrito
en SIMMONDSet al. (1992).
Al finalizar el rastreo, se realiz6 una intercali-
braci6n entre ambos buques, descritos en MACLEN-
NANYSIMMONDS.(1992).
La velocidad promedio de navegaci6n de ras-
treo acustico fue de ]0 nudos, la unidad basica de
muestreo fue de ] mn. El ran go de detecci6n fue de
3,5 a 400 m de profundidad.
Los valores de ecointegraci6n de cada Unidad
Basica de Muestreo (UBM) se analizaron de acuer-
do a la identificaci6n de blancos 10 cual consisti6,
principalmente, en determinar ]os porcentajes de las
capturas de arrastre pelagico, tipo de registro de la
especie y en algunos casos por las condiciones ocea-
nograficas de temperatura y salinidad.
Los estimados de biomasa se obtuvieron me-
diante el metoda de estratificacion por areas isopa-
ralitorales (30'x 1Wde latitudllongitud). La formula-
cion matematica esta en MACLENNANand SIMMONDS.
(1992).
Para las especies pelagicas evaluadas, se utili-
zaron las siguientes relaciones peso-longitud encon-
tradas en este crucero a partir de datos biometricos
(QUINONESy CHIPOLLINI,este informe):
anchoveta: w = 0,00305 L 3,33582
sardina: w = 0,047564 L 2,460018
jurel: w = 0,021979 L 2,66009
caballa: w = 0,008872 L 3,07222
samasa: w = 0,005493 L 3.061052
vinciguerria: w = 0,0055 L 2,9218
falso volador: w = 0,043311 L 2,486378
bagre: w = 0,036752 L 2,5131
Las ecuaciones de fuerza de blanco (TS), uti-
lizadas para la frecuencia de 120 kHz, fueron las si-
guientes:
TS = 20 Log L - 83,29
TS = 20 Log L - 83,29
TS = 20 Log L - 69,14
TS = 20 Log L -72,19
TS = 20 Log L - 77,5
TS = 20 Log L - 83,29
TS = 20 Log L - 70,8
anehoveta (ver GUTIERREZet aI.,
este Informe)
sardina
jurel
eaballa
samasa
vinciguerria
falso volador (Para ejemplares
mayores de 20 em)
falso volador (Para ejemplares
menores de 12 em)
falso volador (Para ejemplares
entre 12 y 20 em)
bagre
Se estimo una biomasa de anchoveta de I 213 312
toneladas, con un limite de confianza de 38,80 %,
es decir con un limite maximo de 1 684 077 t, Yun
limite minimo de 742547 t.
Las mayores biomasas se encontraron en los
grados 10 y 15 de latitud sur, con 491 946 y 214 070
toneladas, respectivamente. La menor biomasa se en-
contro en el grade 09 de latitud sur con 7 142 tonela-
das. Con respecto ala biomasa por distancia a la costa,
se determino que la mayor biomasa se encontro entre 0
y 10 mn (669 124 toneladas), (Fig. 1, Tabla 1).
La biomasa de anchoveta se encontro princi-
palmente distribuida entre 3,5 y 20 m de profundi-
dad y de 20 a 40 m de profundidad, con biomasas
de 804 305 y 332 083 toneladas, respectivamente
(Fig. 2).
La biomasa estimada de sardina alcanzo 674 808
toneladas con un nivel de confianza de 31,78 %, es
decir con un valor maximo de 889 262 t, Yun valor
minimo de 460 354 t.
Se obtuvieron val ores de biomasas de sardina
entre los grados 06 y 14 de latitud sur, con las mayo-
res biomasas en el grade 06 y lOde latitud sur con
437 178 Y 61 050 toneladas, respectivamente. Las
altas biomasas se localizaron entre 10 a 20 y de 20 a
30 mn de distancia a la costa con 362652 y 165572
toneladas, respectivamente (Fig. 3, Tabla 2).
La biomasa total se encontro principal mente
distribuida entre 3,5-20 my de 20 a 40 m de profun-
didad, con biomasas de 531 951 y 128 079 tonela-
das, respectivamente (Fig. 4). '
Para el jurel se determino una biomasa de 17 858 tone-
ladas con limites de confianzade 53,77 %. Ellimite
superior fue de 27 461 t Yel inferior de 8 256 t.
Se localizaron cardumenes aislados entre los
grados 10 y 17 de latitud sur, con la mayor biomasa
ubicada en el grado 16 de latitud sur con 11 385 to-
neladas. Las maximas biomasas se encontraron en-
tre 50 a 60 y de 110 a 120 mn de distancia a la costa,
con 7 424 y 3 731 toneladas, respectivamente (Fig.
5, Tabla 3).
Esta biomasa estuvo distribuida principalmente
entre 3,5 a 20 m de profundidad, con un estimado de
11 754 toneladas (Fig. 6).
La biomasa estimada de caballa alcanzo 310 124
toneladas con un limite de confianza de 29,69 %,
con un limite maximo de 402 199 t, Yun limite mi-
nimo de 218 048 t.
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Las maximas biomasas se encontraron entre
los grados 10 Y07 de latitud sur, con 82 883 y 57
164 toneladas, respectivamente. La menor biomasa
se ubic6 en el grado 08 de latitud sur con 2 648
toneladas. Con respecto a la biomasa por distancia
a la costa, se encontraron altos val ores de 40 a 50 y
de 0 a 10 mn, con 68 407 y 60 984 toneladas, res-
pectivamente (Fig. 7, Tabla 4).
La biomasa total se encontr6 principal mente
distribuida entre 3,5 a 20 m y de 20 a 40 m de pro-
fundidad, con biomasas de 136 299 Y 88789 tone-
ladas, respectivamente (Fig. 8).
La samasa, propia de aguas ecuatoriales, se estim6
en una biomasa de 214 634 toneladas con un nivel
de confianza de 70,36 %.
Las maximos valores de biomasa se ubicaron
entre los grados 05 y 06 de lati tud sur con 151 994 y
44 681 toneladas, respectivamente. Su biomasa se
encontr6 casi en su totalidad entre 0 y 10 mn de dis-
tancia a la costa con 196912 toneladas (Fig. 9, Ta-
bla 5).
La biomasa total se encontr6 principalmente
distribuida entre 3,5 a 20 m con una biomasa de 187
655 toneladas (Fig. 10).
La vinciguerria se estim6 en una biomasa de 11 125
176 toneladas con un nivel de confianza de 16,19 %,
con un lfmite superior de 12 926 342 t y un Ifmite
inferior de 9324010 1.
Los val ores maximos de biomasa se ubicaron
entre los grados 17 y 15 de latitud sur con 3 798941
Y 1 404 760 toneladas, respectivamente. La mayo-
res biomasas se determinaron entre 30 a 40 y de 60 a
70 mn de distancia a la costa, con 2 243 361 y 1 899
133 toneladas, respectivamente (Fig. 11, Tabla 6).
Esta biomasa estimada se encontr6 principal-
mente distribuida en los estratos de 3,5 a 20 m y de
20 a 40 m de profundidad con 3 236 314 t y 2 958
184 t, respectivamente (Fig. 12).
El falso volador se estim6 en una biomasa de 1 491
067 toneladas con un nivel de confianza de 31,90
%, con un tope maximo de 1 966 718 t y un tope
minimo de 1 0154171.
Los valores altos se obtuvieron entre los gra-
dos 08 y 07 de latitud sur, con 699 655 y 302 683
toneladas, respectivamente. Con respecto a la dis-
tancia a la costa se obtuvo que los maximas bioma-
sas se determinaron entre 0 a 10 Y de 40 a 50 mn,
con 485259 y 353 382 toneladas, respectivamente
(Fig. 13 y Tabla 7).
Para el bagre se estim6 una biomasa de 2 133 357
toneladas con un nivel de confianza de 25,24 %, con
un lfmite maximo de 2 671 817 t y un limite minimo
de 1 594 898 1.
Las maximas biomasas se ubicaron entre los
grados 07 y 06 de latitud sur con 913 001 Y 684
166 toneladas, respectivamente. Las mayores bio-
masas se determinaron entre 0 a 10 Yde 10 a 20 mn
de distancia a la costa, con 1 125 854 y 892 392
toneladas, respectivamente (Fig. 14, Tabla 8).
Los recursos pelagicos anchoveta, sardina, jurel y
caballa han mostrado una disminuci6n considerable,
tanto en las areas de distribuci6n como en su bioma-
sa, respecto a los ultimos cruceros (Crucero 9803-
05 y Crucero 9805-06), debido al fen6meno Ei Nino
1997-98. En estas areas normalmente habitadas por
las principales especies pelagicas (anchoveta, sardi-
na, jurel y caballa) se vienen distribuyendo con con-
siderable abundancia recursos tales como vincigue-
rria, falso volador, bagre etc, las que compiten por
alimento y restan espacio para la distribuci6n.
La estructura poblacional de los principales
recursos pelagicos revela una alta predominancia de
ejempl ares juveniles, los cuales aportan s610una frac-
ci6n de la biomasa y por 10tanto explica la disminu-
ci6n de los niveles de biomasa de estas especies. La
migraci6n de los adultos hacia zonas por fuera del
area evaluada por el crucero es la raz6n de su ausen-
cia tanto en los muestreos como en la composici6n
de la capturas de las flotas artesanal e industrial en
los ultimos meses.
Para la pesqueria industrial, la situaci6n ocea-
nografica y biol6gica actual plantea limitaciones
sobre la pesqueria de recursos pelagicos debido a su
estructura fundamentalmente juvenil. Sin embargo,
las condiciones imperantes han favorecido el desa-
rrollo biol6gico, abundancia y distribuci6n costera
de recursos que, 0 son ajenos, 0 normal mente mues-
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tran bajos nive1es de biomasa. Las especies de ma-
yor abundancia han sido vinciguerria, bagre y fa1so
vo1ador, 1as cua1es constituyen una buena alternati-
va de exp10tacion.
1. La biomasa estimada de 1aanchoveta alcan-
zo 1 213 312 tone1adas con un limite de confianza
de 38,80 %. Las mayores biomasas se registraron en
10s grados 10 Y 15 de 1atitud sur. Esta biomasa se
encontro principa1mente distribuida de 3,5 a 40 m
de profundidad.
2. La biomasa estimada de 1a sardina fue de
674 808 tone1adas con un nive1 de confianza de
31,78 %. Las a1tas biomasas se obtuvieron en 10s
grados 06 y 10 de 1atitud sur. Esta biomasa se
encontro principa1mente distribuida de 3,5 a 40 m
de profundidad.
3. La biomasa del jure1 se estimo en 17 858
tone1adas con limites de confianza de 53,77 %. La
mayor biomasa se ubico en e1 grado 16 de 1atitud
sur. Su biomasa se 10ca1izo principa1mente de 3,5 a
20 m de profundidad.
4. La biomasa estimada de 1a cabaBa alcanzo
;310 124 tone1adas con un limite de confianza de
29,69 %. Las maximas biomasas se encontraron en
10s grados 10 Y 07 de 1atitud sur. Esta biomasa se
encontro principa1mente distribuida de 3,5 a 20 y
de 20 a 40 m de profundidad.
5. La biomasa estimada de 1a samasa alcan-
zo 214 634 tone1adas con un nive1 de confianza de
70,36 %. Las maximas biomasas se ubicaron en 10s
grados 05 y 06 de 1atitud sur. Esta biomasa se en-
contro principa1mente distribuida entre 3,5 a 20
m de profundidad.
6. La biomasa estimada de 1a vinciguerria a1-
canzo 11 125 176 tone1adas con un nive1 de confian-
za de 16,19 %. Los mayores va10res se obtuvieron
en 10s grados 17 y 15 de 1atitud sur. La biomasa es-
tuvo distribuida principa1mente entre 3,5 y 40 m de
profundidad.
7. La biomasa estimada del fa1so vo1ador a1-
canzo 1491 067 tone1adas con un nive1 de confian-
za de 31,90 %. Las maximas biomasas se ubicaron
en 10s grados 08 y 07 de 1atitud sur.
8. La biomasa estimada del bagre alcanzo 2
133 357 tone1adas con un nive1 de confianza de
25,24 %. Sus va10res maximos se encontraron en
10s grados 07 y 06 de 1atitud sur.
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